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 خلاصٍ
َبی پشيثیًتیل اثشات مثجتی دس ػلامت میضثبن داسوذ، امب ثشای ایه مٍ وقؾ مفیذی دس ثذن داؿتٍ  ثبمتشی مقدمٍ:
ت ًاوذ ثرشای  َبی پشيثیًتیل می ثبؿىذ، ثبیذ ثت ًاوىذ اص ػیؼتم گ ًاسؽ ػجًس مىىذ ي صوذٌ ثمبوىذ. سیضپًؿبوی ثبمتشی
 َب مًسد اػتفبدٌ قشاس گیشد. افضایؾ ثقبی آن
َبی پشيثیًتیل دس طًل یل ديسٌ  دايطلت ػبلم ثشای ثشسػی تغییشات ثبمتشی 06طبلؼٍ، مذفًع دس ایه م ريش:
وفش) مٍ  51یب گشيٌ ؿبَذ ( 1گشيٌ تقؼیم ؿذوذ: گشيٌ  4سيصٌ مًسد آوبلیض قشاس گشفت. ؿشمت مىىذگبن ٍث  82
وی مبػرت حربيی وفرش) ًو ؿریذ  51( 2َبی پشيثیًتیل دسیبفت ونشدوذ. گرشيٌ  ًو ؿیذوی مبػت حبيی ثبمتشی
َبی پشيثیًتیل سیضپًؿبوی ـو ذٌ لامت ًثبػریلًع اػریذيفیلًع ي ثیفیرذيثبمتشیًن اویمربلیغ صیشگ ًورٍ  ثبمتشی
َبی پشيثیًتیل سیضپًؿبوی ؿذٌ ثب آلظیىربت  ًو ؿیذوی مبػت حبيی ثبمتشی 3لامتیغ سا دسیبفت مشدوذ. گشيٌ 
ی پشيثیًتیرل سیضپًؿربوی ؿرذٌ ثرب آلظیىربت َب ًو ؿیذوی مبػت حبيی ثبمتشی 4ػذیم/ـو بػتٍ مقبين ي گشيٌ 
 ػذیم/میتًصان مصشف مشدوذ.
َبی لامت ًثبػیلًع ي ثیفیذيثبمتشیًن مرذفًػی دس َرش ػرٍ گرشيٌ  داسی دس میضان ثبمتشی افضایؾ مؼىی َا: یافتٍ
(گشيٌ ؿبَذ) مـبَذٌ ؿذ مٍ ایه مًضًع، ت ًاوبیی ػبمه ؿرذن  1مصشف مىىذٌ ًو ؿیذوی مبػت وؼجت ٍث گشيٌ 
دَرذ.  دي گ ًٍو ثبمتشیبیی دس ػیؼتم گ ًاسؽ َم دس حبلت سیضپًؿبوی ؿذٌ ي َم سیضپًؿبوی ـو ذٌ سا ـو بن میایه 
َبی سیضپًؿبوی ؿرذٌ دسیبفرت  َبی پشيثیًتیل دس گشيَی مٍ ًو ؿیذوی مبػت حبيی ثبمتشی جمؼیت ثبمتشی
ًو ؿریذوی مبػرت حربيی َبی آصاد ًث د. مذفًع گشيَری مرٍ اص  مشدوذ، ثیـتش اص گشيٌ دسیبفت مىىذٌ ثبمتشی
َبی پشيثیًتیل سیضپًؿبوی ؿذٌ ثب آلظیىبت ػذیم/ـو بػتٍ مقبين اػتفبدٌ مشدوذ، داسای ثیـرتشیه میرضان  ثبمتشی
 × 701 g/UFCَبی لامت ًثبػیلًع اػیذيفیلًع ي ثیفیذيثبمتشیًن اویمبلیغ صیشگ ًٍو لامتیغ (ٍث تشتیرت  ثبمتشی
 ) ًث د. 82ص دس سي 2/4 ± 0/73 × 901 g/UFCي  1/3 ± 0/62
َب دس مذفًع ؿذ ي  َبی پشيثیًتیل ثبػث افضایؾ ایه ثبمتشی مصشف ًو ؿیذوی مبػت حبيی ثبمتشی گیری: وتیجٍ
َربی پشيثیًتیرل  تنىیل سیضپًؿبوی مًسد اػتفبدٌ دس ایه پظيَؾ ثبػث افضایؾ پبیذاسی َش دي گ ًٍو ثبمتشی
 گشدیذ.
 َبی پشيثیًتیل، ًو ؿیذوی مبػت، سیضپًؿبوی آوبلیض مذفًػی، ثبمتشی َای کلیدی: ياشٌ
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 مقدمٍ
 جُربن  دس پشيثیًتیرل  َربی  فرشايسد ٌ مصشف امشيصٌ
 حؼری  خ ًاف دلیل ٍث مبػت ي اػت یبفتٍ صیبدی گؼتشؽ
 پش اص ینی داسد، مٍ ثخـی ػلامت اسصؽ ي ٍث فشد مىحصش
 پشيثیًتیرل  َربی فرشايسد ٌ ترشیه  محجًة ي تشیه مصشف
 ثر  ٍ سي اص ینری  ویض ًو ؿیذوی َبی مبػت. ؿًد می محؼًة
 فشاػرًدمىذ  غزَا بی ثیه دس تخمیشی محصًلات سؿذتشیه
 َم مبػت صًست ٍث اػت ممنه ًو ؿیذوی مبػت. ثبؿذ می
 اػرت  ػمًمی ملمٍ یل ایه ي ثبؿذ مم يیؼنًصیتٍ ثب صدٌ
 ي سيدمری  مبس ٍث مبیغ ؿنل دس تخمیشی ؿیشَبی ثشای مٍ
 وضدٌ، ٍث َم مبػت ٍث َب پبیذاس مىىذٌ مشدن اضبفٍ طشیق اص
) 001 mc/gk2( َمرًطویضٌ آن، اص ثؼرذ ي ؿرًد مری ت ًلیرذ
 ثیـرتش  گشدد ي میضان مبدٌ خـل ي غلظرت آن اص ديؽ  می
 محصرًل  یل دس َب پشيثیًتیل پزیشی صیؼت). 1(اػت 
 َرب اػرت،  آن مبسایی ثشای مُم مًضًػی مصشف، َىگبن
 ثمبوىذ ػبلم محصًل، مصشف ي فشايسی طی ثبیذ َب آن چًن
 َربی ومرل  ي َرب آورضیم  ي مؼذٌ ثبلای اػیذی ؿشایط اص ي
 ًو یه، فشایىذ یل ػى ًان ٍث سیضپًؿبوی. مىىذ ػجًس صفشايی
 دس پشيثیًتیل َبی ثبمتشی حفبظت دس ای ملاحظٍ قبثل اثش
 اص سیضپًؿربوی ). 2( مىرذ  مری  ایفرب  ؿذٌ رمش ؿشایط ثشاثش
َیرذسي  اص ای لایر  ٍ دادن پًؿرؾ  ؿىبػی، مینشية دیذگبٌ
 اص سا َرب  آن مر  ٍ ثبؿذ می صوذٌ َبی ػلًل اطشاف دس مل ًئیذ
 ثقربی  میضان ي داسد می مصًن اطشاف محیط وبمؼبػذ ؿشایط
 ).3( ثشد می ثبلا سا َب ػلًل ایه
 پشيثیًتیل َبی ثبمتشی سیضپًؿبوی جُت مختلفی م ًاد
 قرشاس  اػرتفبد ٌ مرًسد  غیرش ٌ ي میترًصان  طلاتیه، جملٍ اص
 دلیرل  ٍث ملؼیم آلظیىبت يػیلٍ ٍث سیضپًؿبوی اوذ، امب گشفتٍ
 آن ًث دن ضشس ثی ي ػمی غیش مبوىذ متؼذد، َبی مضیت داؿته
 طًس ٍث آن، ثب مبس آػبوی ي مىبػت قیمت اوؼبن، ثذن ثشای
 َبی ثبمتشی سيی ثش خصًف ٍث ي مىظًس ایه ثشای يػیؼی
 حفبظرت. )2، 4، 5( اػرت گشفترٍ اوجربن اػریذلامتیل
 آلظیىربت  َربی داورل  دس سیضپًؿبوی تًػط َب پشيثیًتیل
 ثبؿرذ مری  مبػت دس َب افضایؾ ثقبی آن َبی سيؽ اص ینی
 دس آن مم فیضینی پبیذاسی ٍث دلیل آلظیىبت اص اػتفبدٌ). 6(
 تشمیرت ). 7( اػرت  محرذيد  مىىرذ ٌ ؿلاتٍ ػ ًامل حضًس
 سا خر ًثی  وتربی  مقربين،  ـو بػتٍ يیظٌ ٍث ـو بػتٍ ثب آلظیىبت
 اضبفی پًؿیىٍ یل تـنیل ٍث مىجش مٍ چشا اػت؛ دادٌ ـو بن
 تـنیل دی ًاسٌ اػتحنبن میضان ي ؿًد می َب داول اطشاف دس
 ثشد می ثبلا سا آن دسين َبی ٍث دوجبل آن ثقبی ثبمتشی ي ؿذٌ
 ).8(
 مٍ اػت گ ًاسؿی ػیؼتم ثذن ملیذی َبی اوذان اص ینی
 ایره  دس َرب  مینرشية  .داسد صیربدی  ثؼیبس مینشيثی تىًع
 ترثثیشات  خرًد  میضثبن ثش ي ینذیگش ثش پیچیذٌ امًػیؼتم
 ،101-301مؼذٌ  دس ثبمتشی گزاسوذ. تؼذاد می متفبيتی ثش جب
 .اػرت ػلًل  901 ایلئًن ثشاثش پبیبن دس ي 701 ثشاثش طًو ن دس
 دیگرش  ثشاثرش  01گر ًاسؽ ػیؼرتم  دس مینشيثری  جمؼیت
 پتبوؼریل  ـو ربوگش  صیبد، جمؼیت ایه .اػت اوؼبن َبی ثبفت
 ي تحشیرل  ي صدایری غزا، ػرم  َضم ثشای متبث ًلینی ثبلای
). 9اػت ( َب مینشياسگبویؼم ایه تًػط ایمىی ػیؼتم تؼذیل
 َب ي لامت ًثبػیلًع ثضسه سيدٌ دس ثیـتش َب ثیفیذيثبمتشیًن
 ).01َؼتىذ ( ػبمه مًچل سيدٌ دس ثیـتش
ثش  ثؼضایی تثثیش گ ًاسؽ دػتگبٌ دس مؼتقش َبی ثبمتشی
 ثبثت سيدٌ مینشيفلًس تشمیت اگش چٍ .داسد اوؼبن ػلامتی
 غرزایی،  ػره، سطیرم  مثرل  مختلفی ػ ًامل تًػط امب اػت،
 تغییش اػت ممنه داسيَب مصشف ي محیطی ػ ًامل اػتشع،
 صمربن  اص سيدٌ مینشيثی فلًس دس تًجُی قبثل تغییشات .مىذ
 سيی ثرش  ttrohS .پی ًوذد می يقًع ٍث ثلًؽ صمبن تب ًو صاد ت ًلذ
 دس آن تغییرشات  ي ورًصادان  ت ًلذ آغبص دس سيدٌ فلًس تًػؼٍ
 تربص ٌ ًو صاد یل سيدٌ .اػتداؿتٍ  مطبلؼبتی سؿذ صمبن طًل
 امرب  ثبؿذ؛ می مینشياسگبویؼمی ًو ع َش اص خبلی ؿذٌ، مت ًلذ
 آن مٍ ؿًد. ثب می آغبص ثبمتشی سؿذ ت ًلذ، اص ٍث ػشػت ثؼذ
 اػت، گشفتٍ صًست سيدٌ ام ًًل طی سيی صیبدی مطبلؼبت
 ي مـرت  سيدٌ ثربمتشی  جىغ ي گ ًٍو 004 تىُب َىًص امب
 َبی ثبمتشی سيدٌ، مفیذ َبی ثبمتشی ثیـتش .اوذ ؿذٌ ؿىبػبیی
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 ثیفیذيثبمتشیًن ي لامت ًثبػیلًع جىغ اص مثجت گشن ای میلٍ
 ).11َؼتىذ (
 1101-2101 اص ثریؾ  اوؼربن  مذفًع دس َب ثبمتشی میضان
 جبمرذ  يصن دسصذ 05-06 مؼبدل مٍ ثبؿذ می گشن دس ػلًل
 یرب  ت ًلرذ  َىگبن سيدٌ طجیؼی فلًس. دَذ می تـنیل سا مذفًع
 َربی  مینرشية . یبثرذ  می اػتقشاس سيدٌ دس آن اص ثؼذ ممی
 ترثثیش  تحرت  فشد صوذگی طًل دس گ ًاسؽ دػتگبٌ طجیؼی
 وظش ٍث). 21( مىىذ می تغییش غزایی سطیم ي جغشافیبیی مىطقٍ
 طجیؼری  فلرًس  اجضای تؼییه مُم ػبمل غزایی سطیم سػذ می
 ػیؼتم طجیؼی َبی ثبمتشی جضء َب پشيثیًتیل. ثبؿذ می سيدٌ
 سطیرم  ترثثیش  تحرت  صیبدی میضان ٍث مٍ ثبؿىذ می گ ًاسؽ
 تًػرط  ػبصی ملىی اص َب ثبمتشی ایه گیشوذ. می قشاس غزایی
 ).31( مىىذ می جلًگیشی پبتًطن َبی ثبمتشی
 َرش  اػت؛ ثبثت اغلت فشد یل دس سيدٌ فلًس مینشيثی
 متفربيت  اػرت  ممنره  مختلف افشاد دس فلًس ایه مٍ چىذ
 تربص ٌ ًو صادان دس َم َب پشيثیًتیل تجًیض حبل، ایه ثب. ثبؿذ
 پشيفبیرل  دس تغییش ٍث مىجش ثضسگؼبلان دس َم ي ؿذٌ مت ًلذ
 چىرذ  َش. ؿًد می مذفًع متبث ًلینی َبی فؼبلیت ي مینشيثی
 دس تجًیض دس صًست حبل ایه ثب اػت، اوذك تغییشات ایه
 مربفی  ثیمبسی سيوذ اصلاح ثشای اغلت پبت ًًل طیل، ؿشایط
 ثر  ٍ مىجرش  َرب  پشيثیًتیرل  تجًیض ؿشایط، اغلت دس. اػت
 مبَؾ َب، لامت ًثبػیلًع ي َب ثیفیذيثبمتشیًن تؼذاد افضایؾ
 ؿًد می ثبمتشیبیی َبی آوضیم فؼبلیت دس مبَؾ ي مذفًع Hp
 ).41، 51(
َذف ایه مطبلؼٍ ثشسػی تثثیش مصشف ًو ؿیذوی مبػرت 
َبی پشيثیًتیل آصاد ي سیضپًؿبوی ؿذٌ ثرش  حبيی ثبمتشی
َربی لامت ًثبػریلًع اػریذيفیلًع ي  تغییرشات ثربمتشی
ثیفیذيثبمتشیًن اویمبلیغ صیشگ ًٍو لامتیغ دس طرًل ديسٌ 





م ر ًاد م رًسد اػ رتفبدٌ دس ای ره پ رظيَؾ ػج ربست اص 
َبی پشيثیًتیرل لامت ًثبػریلًع اػریذيفیلًع ي  ثبمتشی
ثیفیذيثبمتشیًن اویمبلیغ صیشگ ًٍو لامتیغ ي اػتبستش مبػت 
)، ػبلیؼررریه، kramneD، nesnaH -nesnetsirhC) (YC043(
 -asogoR -naM( raga SRMمًپیشيػریه، محریط مـرت 
)، ومل صفشايی ynamreG، kcreM( htorb SRM) ي eprahS
 ) ًث د.ASU، amgiSي ػیؼتئیه َیذسيملشیذ (
 
 ًو شیدوي ماست ت ًلید
 ي چشثری  دسصذ 1/5( ؿیش ًو ؿیذوی، مبػت ت ًلیذ ثشای
(پنتیه ثرب دسجرٍ  مىىذٌ پبیذاس ي) خـل مبدٌ دسصذ 11
 دسصرذ) ثرٍ طرًس مبمرل  0/5متیلاػیًن صیبد ثرٍ میرضان 
 دقیقر  ٍ 01 مرذت  ٍث 59 ºCدمبی  دس ػپغ ي ؿذ َمًطویضٌ
 ػپغ گشدیذ. ػشد) 04 ºC( تلقیح دمبی تب ثؼذ ي پبػتًسیضٌ
 04 ºCدمبی  دس ي ؿذ افضيدٌ مبػت اػتبستش دسصذ 1 آن ٍث
 اص ثؼرذ . ؿرذ  گرزاسی  خبور  ٍ گرشن  4/4 Hp ثر  ٍ سػریذن  تب
 ؿنؼرت  ٍ َمًطوبیضس دػتگبٌ تًػط َب لختٍ گزاسی خبٍو  گشن
َبی پشيثیًتیل  ثبمتشی ػًػپبوؼیًن اص 01 lmػپغ  ي ؿذ
(لامت ًثبػیلًع اػیذيفیلًع ي ثیفیرذيثبمتشیًن اویمربلیغ 
یب  مبیغ ي SRMآصاد فؼبل ؿذٌ دس محیط  صیشگ ًٍو لامتیغ)
 وؼرجت ( آة َمشٌا ٍث ؿذٌ سیضپًؿبوی َبی ثبمتشی اص 01 g
 مخلًطی تب ؿذ َم صدٌ ٍث طًس مبمل ي اضبفٍ آن ٍث) 4 ٍث 1
 .آیذ دػت ٍث ینى ًاخت
َبی پشيثیًتیل دس ًو ؿیذوی مبػت داسای  میضان ثبمتشی
َبی آصاد سیضپًؿبوی ؿذٌ ثب ـو بػت  ٍمقبين ي میتًصان  ثبمتشی
دس  3/3ي  3/1، 2/8 × 0101 lm/UFCٍث تشتیت ثرٍ میرضان 
َبی پشيثیًتیرل آصاد،  َبی مبػت حبيی ثبمتشی ًو ؿیذوی
ظیىربت سیضپًؿبوی ؿذٌ ثب آلظیىبت ػذیم/ـو بػتٍ مقبين ي آل
َب ثؼذ اص ت ًلیذ تًػط مبمیًن  ). وم ًٍو61( ًث د ػذیم/میتًصان
َبی لجىی ٍث مشمبن اوتقبل  داس مخصًف حمل فشايسدٌ یخچبل
 دادٌ ؿذ.
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 َا باکتری ریسًپ شاوي
 آلظیىبت يػیلٍ ٍث وظش مًسد َبی پشيثیًتیل سیضپًؿبوی
 يصن ثرب ( میترًصان  ي آلظیىربت  َمچىیه ي مقبين ـو بػتٍ ي
 سيؽ ثب) دسصذ 57 اص ثیؾ اػتیلاػیًن دسجٍ مم، م ًلن ًلی
 ثر  ٍ وربصلی  چىذ مینشياونپؼًلاتًس دػتگبٌ ثب ي امؼتشيطن
 :گشفت اوجبن صیش صًست
 ي اضبفٍ مقطش آة 002 lmٍث  ػذیم آلظیىبت 02 gاثتذا 
 یل مذت ٍث آلظیىبت محلًل آن اص پغ. ؿذ اػتشیل ػپغ
 آة خ ًثی ٍث آلظیىبت رسات تب گشفت قشاس یخچبل دس ؿت
 محریط  ٍث یخچبل اص آلظیىبت محلًل ثؼذ، سيص. مىىذ جزة
میرضان  ثؼذ. ؿًد دمب َم محیط ثب تب ؿذ می مىتقل آصمبیـگبٌ
 ثر  ٍ قجرل  مشحلر  ٍ دس ؿرذ ٌ تُیٍ ثبمتشیبیی ام ًلؼیًن 01 lm
 دػتگبٌ تًػط حبصل ػًػپبوؼیًن ي گـت اضبفٍ آلظیىبت
 ملؼیم ملشیذ محلًل دسين ٍث وبصلی چىذ اونپؼًلاتًس مینشي
 تـرنیل  اص ثؼذ. گشدیذ تضسیق 08 تًییه حبيی مًلاس 0/1
 دسصرذ  1 محلرًل  001 lmدسين  ٍث َب آن اص 51 gَب،  داول
 ثرشای  ملایم ػشػت ثب ي ؿذ ياسد مقبين ي میتًصان ـو بػتٍ
 َربی داورل . ؿرذوذ  صدٌ َم دقیقٍ 02 ٍث مذت دَی پًؿؾ
 مذت طی اص ثؼذ مقبين ـو بػتٍ ي میتًصان ثب ؿذٌ دادٌ پًؿؾ
 g/ 001 g( اػتشیل پپتًن محلًل دس ي ؿذ ؿؼتٍ فشایىذ صمبن
 دس مشثرً  َربی آصمربیؾ  اوجبن ثشای قشاس گشفت ي) 0/1
 ).8( گشدیذ وگُذاسی 4 ºCدمبی 
 دس پشيثیًتیل َبی ثبمتشی طشاحی آصمبیؾ ي ؿمبسؽ
 مذفًع اص ثشداسی وم ًٍو
فشد ػبلم اص ؿُش مشمبن ثشای اوجبن ایره آصمربیؾ  06
گرشيٌ  4). افشاد مًسد آصمبیؾ ثرٍ 1(جذيل  اوتخبة ؿذوذ
تقؼیم ؿذوذ: گشيٌ ايل ؿبمل افشادی ًث د مٍ دس طًل ديسٌ 
ًو ؿیذوی مبػت دسیبفت ونشدوذ (گشيٌ ؿبَذ)، گرشيٌ دين 
َرب ًو ؿریذوی مبػرت حربيی افشادی ًث دورذ مرٍ ثرٍ آن 
َبی پشيثیًتیل آصاد دادٌ ؿذ. گشيٌ ػًن ًو ؿیذوی  ثبمتشی
َبی پشيثیًتیل سیضپًؿبوی ؿرذٌ ثرب  ثبمتشیمبػت حبيی 
آلظیىبت ػذیم/ـو بػتٍ مقبين ي گشيٌ چُبسن ًو ؿیذوی مبػت 
َبی سیضپًؿبوی ؿذٌ ثب آلظیىبت  پشيثیًتیل حبيی ثبمتشی
َربی مرذفًع َرش ػذیم/میتًصان دسیبفت مشدورذ. وم ًور  ٍ
سيص یرل  7) ي َش 0دايطلت قجل اص ؿشيع آصمبیؾ (سيص 
آيسی ؿرذ ي ثرشای ؿرمبسؽ سيص جمرغ  82ثبس ٍث مرذت 
 َبی پشيثیًتیل صوذٌ مًسد ثشسػی قشاس گشفت. ثبمتشی
قجل اص ؿشيع آصمبیؾ، افشاد مًسد آمًصؽ قشاس گشفتىذ 
َرب ي چگ ًوگی ي میضان اػتفبدٌ اص ًو ؿیذوی مبػرت ثرٍ آن 
 052 lmآمًصؽ دادٌ ؿذ. َش فشد دس ایه آصمبیؾ سيصاورٍ 
ت مرشد (ايلریه ًو ؿیذوی پشيثیًتیل دس يػذٌ وبَبس دسیبف
مصشف ًو ؿیذوی یل َفتٍ ثؼرذ اص ت ًلیرذ ي ثؼرذ اص اوجربن 
دس طری ديسٌ  َبی مىتشل میفی صًست گشفت). آصمبیؾ
آصمبیؾ، افشاد صوذگی مؼمرًل خرًد سا داؿرتىذ ي مطربثق 
َب خ ًاػرتٍ  َبی خًد غزا مصشف مشدوذ. فقط اص آن ػبدت
ؿذ مٍ فشايسدٌ پشيثیًتیل دیگشی مصرشف ونىىرذ ي دس 
ثیًتیل گضاسؽ دَىذ. ثشای ؿمبسؽ  صشف آوتیصًست م
 اضبفٍ ياتش پپتًن 09 lmٍث  مذفًع وم ًٍو اص 01 gثبمتشیبیی 
. ؿذ ػبصی سقیق 01-6 سقت تب ي مخلً  ٍث طًس مبمل ي ؿذ
 حربيی  raga SRM محریط  دس محلرًل  ایره  اص 1 lmػپغ 
 َربی ثربمتشی  ثشای( مًپیشيػیه َیذسيملشیذ ي ػیؼتئؼه
 دسصررذ 0/51 ي ػبلیؼرریه ي) اویمرربلیغثیفیررذيثبمتشیًن 
 لامت ًثبػریلًع  َربی  ثربمتشی  ثشای( صفشايی َبی ومل
 .ؿذ دادٌ مـت) اػیذيفیلًع
 دس اػیذفیلًع لامت ًثبػیلًع يیظٌ َبی پلیت ُو بیت، دس
َبی حبيی ثیفیذيثبمتشیًن اویمربلیغ  ي پلیت َ ًاصی ؿشایط
 73 ºCدمربی  دس ػربػت  27 مذت َ ًاصی ٍث دس ؿشایط ثی
 ).71( ؿذوذ گزاسی خبٍو گشن
فشایىذ سیضپًؿبوی دس مشمض ثیًتنى ًلرًطی مـربيسصی 
َبی مینشيثی دس آصمبیـگبٌ  تجشیض ي فشایىذ ت ًلیذ ي آصمبیؾ
مینشيثی ًًل طی مبسخبٍو پگبٌ تجشیض ي پگبٌ مشمربن اوجربن 
 گشفت.
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 هاي مختلف در ابتذاي مطالعه اطلاعات افراد در گروه .1جذول 
 4گري  ٌ 3گري  ٌ 2گري  ٌ 1گري  ٌ متغیر
 52/38 12/33 81/08 02/05 میاوگیه سه (سال)
 04/54 43/08 54/06 83/03 )gkيزن (
 36 15 24 65 جىسیت زن (درصد)
 
 َا دادٌ تحلیل ي تجسیٍ
 قبلرت  دس آمرذ ٌ ٍث دػرت  وتبی  تیمبسَب، اػمبل اص پغ
ثشای مقبیؼرٍ . ؿذ تجضیٍ ي تحلیل ٍث صًست تصبدفی طشح
 ي تجضیر  ٍ ي جُرت  nacnuDای  َب آصمًن چىذ دامىٍ میبوگیه
ؿرذ. حرذ  ) اػرتفبد ٌ8002( SAS افضاس وشن اص َب دادٌ تحلیل
دس وظش گشفتٍ ؿذ  P > 0/050داسی دس تمبمی آوبلیضَب  مؼىی
 گشدیذ. ثبس تنشاس ػٍ َب آصمبیؾ ي تمبمی
 
 وتایج 
تثثیش مصشف ًو ؿیذوی مبػت پشيثیًتیل ثش تغییرشات 
 آمذٌ اػت. 2َبی پشيثیًتیل مذفًػی دس جذيل  ثبمتشی
 
 )g/UFCاوحراف معيار،  ±هاي مذفوعي (مياوگيه  ها و بيفيذوباکتریوم تأثير مصرف ووشيذوي ماست پروبيوتيك بر جمعيت لاکتوباسيلوس .2جذول 
 زمان ًو ع باکتری 1گري  ٌ 2گري  ٌ 3گري  ٌ 4گريٌ
 0ريز  لاکت ًباسیلًس اسیديفیلًس E2/4 ± 0/31 × 501 E3/4 ± 0/32 × 501 E3/8 ± 0/2 × 501 E2/8 ± 0/81 × 501
  بیفیديباکترًی م اویمالیس C4/3 ± 0/13 × 701 C1/9 ± 0/33 × 701 C1/8 ± 0/3 × 701 C6/5 ± 0/02 × 701
 7ريز  لاکت ًباسیلًس اسیديفیلًس E3/4 ± 0/22 × 501 E5/4 ± 0/35 × 501 E7/7 ± 0/31 × 601 D1/4 ± 0/81 × 601
  بیفیديباکترًی م اویمالیس C1/4 ± 0/24 × 701 C6/8 ± 0/14 × 701 A2/3 ± 0/31 × 901 A1/6 ± 0/92 × 901
 41ريز  لاکت ًباسیلًس اسیديفیلًس D1/8 ± 0/32 × 601 D5/7 ± 0/32 × 601 C2/90 ± 0/13 × 701 C1/2 ± 0/32 × 701
  بیفیديباکترًی م اویمالیس C1/6 ± 0/41 × 701 C9/7 ± 0/62 × 701 A8/7 ± 0/12 × 901 A2/6 ± 0/14 × 901
 12ريز  لاکت ًباسیلًس اسیديفیلًس E7/4 ± 0/91 × 501 E8/9 ± 0/12 × 501 D4/1 ± 0/52 × 601 E5/6 ± 0/21 × 501
  بیفیديباکترًی م اویمالیس D2/9 ± 0/23 × 601 C8/8 ± 0/34 × 701 B3/8 ± 0/12 × 801 B1/1 ± 0/11 × 801
 22ريز  لاکت ًباسیلًس اسیديفیلًس E6/1 ± 0/52 × 501 D6/4 ± 0/72 × 601 C1/3 ± 0/62 × 701 D9/2 ± 0/22 × 601
  بیفیديباکترًی م اویمالیس C5/3 ± 0/53 × 701 C9/2 ± 0/32 × 701 A2/4 ± 0/73 × 901 A1/5 ± 0/13 × 901
: نوشيدني هاست 3های پزوبيوتيک آساد، گزوه  : نوشيدني هاست حاوی باكتزی2های پزوبيوتيک)، گزوه  هعوولي (بدوى باكتزی(شاهد): نوشيدني هاست  1: قبل اس هصزف، گزوه 0روس 
ن/كيتوساى دریافت های پزوبيوتيک ریشپوشاني شده با آلژینات سدی : نوشيدني هاست حاوی باكتزی4های پزوبيوتيک ریشپوشاني شده با آلژینات سدین/نشاسته هقاوم و گزوه  حاوی باكتزی
 كزدند.
 
ؿرًد، میرضان مـربَذٌ مری  2طًس مٍ دس جذيل  َمبن
َربی پشيثیًتیرل لامت ًثبػریلًع اػریذيفیلًع  ثبمتشی
داسی ـو ربن (گشيٌ ؿبَذ) تغییش مؼىری  1مذفًػی دس گشيٌ 
دس پبیبن ديسٌ مصشف فقط  2). دس گشيٌ P < 0/050وذاد (
یل ػینل لگبسیتمی افرضایؾ داؿرت؛ دس حربلی مرٍ دس 
ثبمتشی ثیفیذيثبمتشیًن اویمبلیغ صیشگ ًٍو لامتیغ افضایؾ 
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، ایره افرضایؾ دس 3ای مـبَذٌ ـو ذ. دس گشيٌ  قبثل ملاحظٍ
ػینل لگبسیتمی ثرًد ي دس  2مًسد َش دي ثبمتشی ثیؾ اص 
ػیذيفیلًع یل ػینل لگبسیتمی لامت ًثبػیلًع ا 4گشيٌ 
ي ثبمتشی ثیفیذيثبمتشیًن اویمبلیغ دي ػینل لگبسیتمی دس 
 مصشف افضایؾ ـو بن داد.  82پبیبن سيص 
 
 بحث
َربی  مٍ َش دي گشيٌ ثبمتشی 4ي  3َبی  تفبيت گشيٌ
ت ًاوذ ٍث ایه ػلرت  میسیضپًؿبوی ؿذٌ اػتفبدٌ مشدٌ ًث دوذ، 
ٍ ػى ًان جرذاسٌ دين ث 3مٍ ـو بػتٍ مقبين مٍ دس گشيٌ  ثبؿذ
ثبؿرذ مرٍ تًػرط  ای می اػتفبدٌ ؿذٌ اػت، دس ياقغ ـو بػتٍ
َبی پربونشاع (آمریلاص) دس سيدٌ مًچرل َضرم  آوضیم
ت ًاوذ ث  ٍسيدٌ ثضسه ثشػذ م  ٍدس  ؿًد. ـو بػت  ٍمقبين، می ومی
ؿًد. ایه يیظگی ثبػرث تحًیرل ُث ترش ي  آن جب تخمیش می
ؿرًد. ه مری َب دس سيدٌ ثضس تش ثبمتشی آصادػبصی مىبػت
ثیًتیل  ـو بػتٍ مقبين ایه ت ًاوبیی سا داسد مٍ ٍث ػى ًان پشی
َربی ػمل مىذ ي ثبػث افضایؾ فؼبلیت ي ثقربی ثربمتشی 
 فؼبلیرت  ثش تثثیش مىفی )؛ امب میتًصان31پشيثیًتیل ؿًد (
مىذ. ثرب ایره  َب جلًگیشی می ي اص سؿذ آن داسد َب ثبمتشی
 داسد، فیلم تـنیل ثشای صیبدی ت ًاوبیی میتًصان يجًد، چًن
 آوی ًوی َبی مپؼًل دس خبسجی لایٍ ػى ًان ٍث ثیـتش مبدٌ ایه
 ).11( گیشد می قشاس اػتفبدٌ مًسد آلظیىبت مبوىذ
) مطبثقرت 81ي َمنربسان (  leDَربی  ایه وتبی  ثب یبفتٍ
دايطلت ػربلم سا ثؼرذ اص مصرشف  44َب مذفًع  داؿت. آن
َرربی پشيثیًتیررل لامت ًثبػرریلًع پلاوترربسين ي  گ ًوررٍ
ثیفیذيثبمتشیًن ثشيٌ سیضپًؿبوی ؿذٌ آصاد سا مًسد ثشسػری 
سيصٌ، مـبَذٌ مشدورذ  12قشاس دادوذ ي ثؼذ اص ديسٌ مصشف 
ؿربوی ؿرذٌ مٍ َش دي ثبمتشی ثرٍ صرًست آصاد ي سیضپ  ً
ت ًاوبیی ػبمه ؿذن دس سيدٌ سا داؿتىذ، امب ثش خلاف وتربی  
َب گضاسؽ مشدوذ مرٍ سيورذ ثقربی َرش دي  مطبلؼٍ مب، آن
 ثبمتشی آصاد ي سیضپًؿبوی ؿذٌ مـبٍث َم ًث د.
 یل مصشف تثثیش ؿذٌ، مىتشل پضؿنی مطبلؼٍ یل دس
 ي اویمربلیغ  ثیفیرذيثبمتشیًن  حربيی  ثیًتیل ػیه مبػت
. ؿرذ  ثشسػری  اویمربلیغ  ثیفیرذيثبمتشیًن  بصدٌث ثش ایى ًلیه
 تغییرشات  ي ؿذ آيسی جمغ دايطلت 64 اص مذفًع َبی وم ًٍو
 ثربمتشی  ایره . گشفرت  قشاس ثشسػی مًسد َب آن مینشيثی
 َفتر  ٍ دي تب ي ؿذ ثبصیبفت مذفًع َبی وم ًٍو اص پشيثیًتیل
 ًث د صوذٌ ي ؿىبػبیی قبثل ثیًتیل ػیه مبػت مصشف اص ثؼذ
 ).91(
 فررشد 17 پضؿررنی ای مطبلؼررٍ دس َمنرربسان ي nesraL
 َب گشيٌ. مشدوذ تقؼیم گشيٌ 5 ٍث سا ػبلم ي ج ًان ثضسگؼبل
 مذت ٍث 801-1101 غلظت 4 دس پشيثیًتیل دي اص مخلًطی
 مـربَذ ٌ آصمبیؾ اوجبن اص ثؼذ َب آن. مشدوذ دسیبفت َفتٍ 3
 ي اویمرربلیغ ثیفیررذيثبمتشیًن ثبصیبفررت مررٍ مشدوررذ
 میضان افضایؾ ثب داسی مؼىی ٍث طًس پبسامبصئی لامت ًثبػیًل ع
 41 َمنربسان  ي öttäM ).02یبفرت (  افرضایؾ  َرب  ثبمتشی
 ثشسػری  ثرشای  سا ؿرذ ٌ تخمیش ؿیش مىىذٌ مصشف دايطلت
 اویمرربلیغ، ثیفیررذيثبمتشیًن مقبيمررت ي ای سيدٌ ثقرربی
 اػریذيفیلًع  لامت ًثبػریلًع  ي پبسامبصئی لامت ًثبػیلًع
 ثیفیرذيثبمتشیًن  آصمربیؾ،  ایه دس. دادوذ قشاس مطبلؼٍ مًسد
 ل ًلر  ٍ دس ثرٍ خر ًثی  پبسامربصئی  لامت ًثبػیلًع ي اویمبلیغ
 دسصذ 001 ي 97 میضان ٍث تشتیت، ٍث ي مبوذوذ صوذٌ گ ًاسؽ
 ).12ؿذوذ ( ؿىبػبیی مذفًع دس
ای تشمیت مینشيفلًس  دس مطبلؼٍ klrB kajkSي  dorsdimS
فشد ػبلم سا پغ اص مصشف یل محصًل ؿریشی  01سيدٌ 
حبيی لامت ًثبػیلًع سامىًػًع مًسد ثشسػی قشاس دادورذ. 
َب مـبَذٌ مشدوذ مرٍ مصرشف ایره فرشايسدٌ میرضان  آن
لامت ًثبػیلًع ي اوتشيمًمًع مرذفًع امثرش دايطجربن سا 
یی ي ثرذين َریث ترثثیشی ثرش دیگرش ػ ًامرل ثیًؿریمیب
). فلًس مینشيثی سيدٌ ٍث طرًس 7ثبمتشی ًًل طینی تغییش داد (
ػمذٌ تحت تثثیش سطیم غزایی، ػه، اثشات آوتبگ ًویؼمی یب 
 ).22ثبؿذ ( َب دس محیط سيدٌ می ػیىشطیؼمی ثبمتشی
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َبی  ي َمنبسان گضاسؽ مشدوذ م  ٍمیضان ثبمتشی gnaW
َبی مًسد آصمربیؾ ثرذين  ثیفیذيثبمتشیًن دس مذفًع گشيٌ
ًجٍ ٍث ػه ثب افضایؾ ديسٌ مصشف منمرل پشيثیًتیرل ت
خًسامی افضایؾ یبفت؛ دس حبلی مٍ افشادی مٍ ج ًان ًث دوذ 
ػبل)، تغییرشات ثیـرتشی دس جمؼیرت  62(ثب میبوگیه ػه 
َبی پشيثیًتیل مذفًػی ـو بن دادوذ. پبػخ متفبيت  ثبمتشی
َبی مختلف ممنه اػت ٍث دلیل ػ ًامل ياثؼتٍ ٍث  ثیه گشيٌ
َربی ذ تغییشات فیضيی ًًل طی ل ًٍل گ ًاسؿی، ػربدت ػه مبوى
 ).32غزایی، ؿیًٌ صوذگی ي ظشفیت ایمىی افشاد ثبؿذ (
ي َمنبسان ـو بن دادوذ مٍ مصشف مبػت پبػتًسیضٌ  uiL
َررب ي پشيثیًتیررل ثبػررث افررضایؾ لامت ًثبػرریلًع 
َبی مذيػی افشاد تحت آصمربیؾ گشدیرذ.  ثیفیذی ًثبمتشیًن
َربی ثبمتشیربیی مٍ ػرلًل  ایه اثش افضایـی حتی َىگبمی




وتبی  ایه مطبلؼٍ ـو بن داد مٍ تغییش تؼرذاد مینشيفلرًس 
ػیؼتم گ ًاسؽ مًدمبن ي ثضسگؼربلان اص طشیرق تغزیرٍ 
امنبن پزیش اػت. دس ایه پرظيَؾ مـربَذٌ گشدیرذ مرٍ 
َربی پشيثیًتیرل  بمتشیمصشف ًو ؿیذوی مبػت حبيی ث
لامت ًثبػیلًع اػریذيفیلًع ي ثیفیرذيثبمتشیًن اویمربلیغ 
صیشگ ًٍو لامتیغ َم ٍث صًست سیضپًؿربوی ؿرذٌ ي َرم 
َب سا دس افشاد مصرشف  سیضپًؿبوی ـو ذٌ، میضان ایه ثبمتشی
دَذ ي ایه تغییش دس َرش ػرٍ گرشيٌ ایره  مىىذٌ تغییش می
ٍ ًو ؿریذوی آصمبیؾ مثجت ي افضایـی ًث د؛ امرب افرشادی مر 
َبی سیضپًؿربوی ؿرذٌ ثرب آلظیىربت  مبػت حبيی ثبمتشی
ػذیم/ـو بػتٍ مقبين مصشف مشدوذ، افضایؾ ثیـتشی ـو ربن 
 دادوذ. 
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Abstract 
Background & Aims: Probiotic bacteria have beneficial effects on host's health. However, one of the most 
important reasons which affect the probiotic activity of a microorganism is its survival during the gut transit. 
Microencapsulation techniques could be applied to bacteria to improve this parameter. 
Methods: In this study, feces of 60 healthy volunteers were analyzed during 28-day test period to assess 
changes of probiotic bacteria. Participants were divided into equal 4 groups; group 1 did not receive probiotic 
drinking yoghurt (control); group 2 received probiotic drinking yoghurt containing free Lactobacillus 
acidophilus and Bifidobacterium animalis, subspecies lactis; group 3 recieved the same strains 
microencapsulated with sodium alginate/resistant starch; and group 4 received probiotic drinking yoghurt 
containing microencapsulated probiotic bacteria with sodium alginate/chitosan.  
Results: A significant increase was recorded in the population of lactobacilli and bifidobacteria in the 
feces of participant in three groups at the end of the treatment compared with control group  
(P < 0.05 for all), confirming the ability of the 2 strains to colonize the human gut, either in a 
gastroprotected form or not. Participants treated with the microencapsulated bacteria reported more 
viability than those received not encapsulated strains. Feces of group 3 that received drinking yoghurt 
containing encapsulated probiotic bacteria with alginate/resistant starch had higher amount of 
probiotic bacterial populations, 1.3 ± 0.26 × 10
7
 and 2.4 ± 0.37 × 10
9
 cfu/g Lactobacillus acidophilus 
and Bifidobacterium animalis subs lactis, respectively. 
Conclusion: Consumption of the drinking yoghurts containing probiotic bacteria increased the Lactobacillus 
acidophilus and Bifidobacterium animalis, subspecies lactis, contents of the feces and encapsulation process 
improved stability of probiotic bacteria. 
Keywords: Fecal analysis, Probiotic bacteria, Drinking yoghurt, Encapsulation 
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